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NORMAS, SANCIONES 
Y   CONTROL




VIOLENCIA: ANTES Y HOY
ANTES 
- Era impensable que alguien se llevara un arma 
adrede para dañar a otro.
- Las agresiones estaban ligadas a una demostración 
de valor.
- Solían ser pueriles, estas suelen ser planeadas.
ACTUALMENTE se esconden en una vaga 
irresponsabilidad, con un yo desajustado, 
impunemente proyectado.
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DEFINICIÓN LEGAL DEL PROBLEMA
La administración educacional tiende a enfatizar la 
seguridad: ¡qué no haya más incidentes! 
(contabilidad de casos). 
Si los hechos no se contabilizan, es que no existen. 
Entonces, cunde la impunidad.
Resultado: Lo que están señalando investigaciones es 
que no se le está poniendo freno a las variables o 
formas de violentar.
Consecuencia: los educandos crecen en una 
‘infracultura’ de la impunidad. Lo cual conlleva el 
no educar en el autocontrol.
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LEY, DERECHO Y AUTORIDAD.
1. La autoridad no se podrá efectuar sin una norma fundada en lo 
moral (principios y valores que guíen la ley).
2. Dos formas de autoridad:
a. La que se impone. Si impone una norma arbitraria.
b. La que se proyecta por identificación. La norma obliga tanto a 
estudiantes como a docentes.
3. Haz al otro lo que desearas que él te debe hacer a ti (Cristo, 
Kant).
4. No está hecho el hombre para la ley, sino la ley para 
promover la dignidad de la persona (Cristo).
Cuando el adulto pierde el sentido de la responsabilidad ante el 
menor, el sentimiento de la destitución es brutal.
El igualitarismo sólo puede establecerse entre pares, entre seres 
que tienen la misma posibilidad. El mayor y el menor no 
tienen posibilidades equiparadas.
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AMOR Y CONVIVENCIA: 
LAS NORMAS.
No se podría instaurar un 
reglamento de una institución 
escolar, o de una familia,  si quien lo 
establece no se relaciona con 
amistad. Es decir: si uno no ama, no 


















Valor axiológico de la 
legislación.
La ley civil justa proporciona pautas de 
conducta afirmativas de valores. 
La condición es que tales valores han de 
ser necesarios para:
- la convivencia social y 
- edificación y progreso moral de los 
individuos.
AUTORREGULACIÓN
1. Control de impulsos.
2. Sinceridad e integridad.
3. Flexibilidad ante los 
cambios.
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COMUNIDAD     y         SOCIEDAD
Gemeinshaft                     Gesselshaft
Asumir la responsabilidad (obligación respecto a) es un acto ante las normas, lo 
ético es sentir culpa y vergüenza (lo valioso).
Culpa-vergüenza y responsabilidad participan de la potencialidad de que el sujeto se 
reconozca autor de una acto incivil, anético… de sentirse imputable o imputado. 
O sea: susceptible de recibir una sanción.
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EXPERIENCIA CEP “SANTO CÁLIZ” 
(UP.VALENCIA) PROBLEMA: DESORDEN EN 
USO DE SERVICIOS, PAPELES, HABLAR, ETC.
MODELO DE SOLUCIÓN: Revisar normas.
PROCEDIMIENTO:
1. Implicar a los escolares en la elaboración del 
reglamento de aula (hechos y sanciones).
2. Establecer la convergencia de los demás docentes
sobre tal paradigma.
3. Comprometer a los alumnos en el control de las 
normas de aula.
4. Revitalizar la tutoría, no sólo ha de ser noética, 
también normas, comprometiendo a los grupos y a los 
padres.
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Norma, cohesión y valores.
Las normas nos proporcionan cauces y 
recursos de adhesión responsable del 
cumplimiento, lo cual es un entrenamiento 
en actitudes morales y fidelidades más altas.
Por consiguiente, las leyes ayudan a la 
integración del sujeto moralmente 
responsable en una legalidad ética y jurídica.
Esto permite escapar del caos, las derivas y las 
turbulencias sociales.
MORAL no surge de NORMAS
Neurociencias
1º Distinguir los contenidos creenciales
(filosofía) de los científicos (neurociencia).
2º Critica la tendencia de fundar la MORAL 
en la NORMA.
3º La moral tiene que ver con la solución de 
problemas complejos, en situaciones 
particulares y en contextos sociales 
(ejemplo: ejercicio de la prudencia (Aristóteles: Ética 
a Nicómaco: http://www.analitica.com/bitblioteca/aristoteles/nicomaco.asp)). 
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Churchland, P. (2012). El cerebro moral. Barcelona, Paidós
3• El origen de la moralidad está en unos impulsos sociales 
básicos (sociabilidad). Tiene que ver con los cuidados 
de la madre (crianza) cuando son pequeños. 
• Otra fuente es el enfrentamos a problemas que no 
conocemos la solución, hacemos lo posible por 
encontrarla (educabilidad).
• Hoy contamos con muchos estímulos, muchas 
estructuras educativas, comerciales, políticas... Son 
ámbitos en los que aprender y equivocarnos. 
• La actitud positiva frente a los errores hay que 
mantenerla toda la vida, porque el cerebro es flexible. 
No es un desarrollo tan acelerado como en los primeros 
seis años, pero existe. El cerebro es lo suficientemente 
plástico para buscar salida.
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Churchland, P. (2012). El cerebro moral. Barcelona, Paidós
MORAL y ÉTICA
• La Ética es la reflexión que busca el 
bien.
• Como el hombre es un animal 
racional, organiza sus acciones con 
relación al logro de un fin, que 
abarca toda la vida.
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EFECTOS TRASCENDENTALES DE LA 
NORMA: sita entre el derecho y la ética.
Las leyes ayudan a que los 
ciudadanos sean MÁS BUENOS, 
aunque no legislen directamente 
sobre valores morales o 






• Muestra ejemplarmente criterios y modelos
de comportamiento, personal y socialmente 
recomendables.
• Tal vicarianza forma la inteligencia, la 
sensibilidad, la conciencia de modo más o 
menos directo.
• Y por su práctica: crea, cultiva y mantiene 





A) Pragmática. No copies, que te pillarán y te 
expulsarán.
B) Autoritaria-despótica. No se sabe a priori qué 
norma ni los principios-valores para 
enjuiciarla.
PEDAGÓGICAMENTE POSITIVA. Personal-
comunitaria. No copies, que me avergonzaré y, 
además, no sabrás.
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¿POR QUÉ PEDAGÓGICAMENTE SON 
NEGATIVAS?
PARA DOCENTES Y DISCENTES, hay una ruptura del 
principio interior (haz el bien y no el mal; haz a los demás 
lo que entiendes deberían hacer contigo) con relación al 
cumplimiento de las normas escolares.
Si desaparece este principio, las sanciones se aplican después 
de los hechos. Entonces hay arbitrariedad, uno no sabe a 
qué atenerse para evitar ser castigado. Las relaciones 
humanas se basan en el miedo, entonces la ansiedad se 
apodera del razonar.
Entonces, como NO HAY JUSTICIA, se incrementan los 
ciclos indisciplina-vioencia, porque tenemos cultivo de 
rencor-ira-venganza, etc. (ver tema sobre valores y 
violencia).
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PARA LA AUTORITARIA-PRAGMÁTICA: 
EL OTRO = NADIE
CAUSA VALORAL: Tomar la autoridad como poder, 
que corrompe, más que desgasta. Pensemos en la 
‘zona gris’ del contexto nazi. Tal es el nombre de una 
situación, cuya actitud es que las víctimas, para poder 
sobrevivir, se tornan en cómplices de los 
perpetradores, ejecutando acciones que los verdugos 
tienen asignadas (Primo Levi).
INTERPRETACIÓN: Desaparece la ‘dignidad humana’, 
que nos hace pensar y obrar hacia el otro como un 
semejante a mi (‘haz al otro lo que en derecho le 
reclamas para ti’).
CONSECUENCIA: Relaciones educador-educando 
basadas en el anonimato impersonal, el castigo, etc.
Levi, P. (1986) La zona gris, de Los hundidos y los salvados. Buenos Aires: cap. II. 
Versión de 2002: Los hundidos y los salvados. El Aleph. Barcelona. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Principios inherentes.
1. SUBORDINACIÓN, ya que están sujetas a derecho.
2. IGUALDAD y NO-DISCRIMINACIÓN. Todos 
somos iguales, niños y niñas, oriundos e inmigrados, 
lenguas… razas…
3. LEGALIDAD: como toda normas, describen 
conductas y sanciones.
4. INFORMACIÓN O PUBLICIDAD: han de ser 
conocidas por los afectados.
5. FORMATIVAS convergentemente con el proyecto 
educativo institucional.
CHILE (2002) Política de Convivencia escolar. Hacia una educación de calidad para todos. 
Ministerio de Educación. Santiago de Chile, p.61. www.mineduc.cl
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- Concretas (y con 
relaciones).










As > Ac 
(> prevalece sobre)
Battro, A.M. (1976). El pensamiento de Jean Piaget, p. 92
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Sanción
• Acción u omisión del controlador, con 
relación a otra acción u omisión del 
controlado, que tiende a que el observado 
aumente comportamientos conforme a 
reglas o a la disminución de los contrarios a 
las normas.
• Está ligado a sanciones:
– Negativas: crírica, censura, esxclusisón...






Si los educadores se mantienen al margen
de los hechos, no sancionando las 
trasgresiones contra las normas, la 
disposición del educando hacia su respeto 
y observancia se forma muy poco o no 
existe.
Pero esto no significa que las exhortaciones 
valen por sí mismas.
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LA LEY LAXA ES 
ANTIEDUCATIVA
• La ley permisiva es similar a la ley 
injusta.
• No son educativas porque ni urgen 
la justicia ni la fidelidad a todos 
los compromisos.




Se trata de un totalitarismo blando y cordial, 
capaz de promover a través de mitos, ritos, 
consignas, representaciones y figuras, la 
autoidentificación del hombre-pasivo-
consumista.
Ya no se presenta en forma de las ya fallidas 
ideologías fuertes, sino en gelatinosas 
ideologías débiles (DESFILES DE MODELOS). 
Conducta mediatizada por el poder de las  
agencias de comunicaciones.
Magris, C. (2001) Utopía y desencanto. Barcelona, Anagrama, p. 10.
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¿Cómo forma el castigo?
• Suscita estados afectivos: temor, 
vergüenza, pesar, culpa, 
arrepentimiento...
• Ocasionan aprendizaje de 
evitación.
• Desarrolla la discriminación entre 
conductas deseadas y rechazadas.
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El castigo será educativo si se...
1. Usa rara vez y en caso de necesidad.
2. Emplean después de haber ensayado 
procedimientos positivos y resultar 
ineficaces.
3. Emplearlo después de haber analizado y 
valorado el asunto.




1. Si se penaliza inmediatamente de la 
primera vez que faltan a la norma.
2. Disminuye si se castiga después de 
hacerlo mal varias veces. 
¿Por qué?
a) Facilita distinguir tipos de conducta.
b) Sirve como indicación de que el docente se da cuenta.
c) Castigar al comenzar la comisión de la falta promueve 




La eficacia de los castigos aumenta si se 
explican los motivos por los cuales se 
imponen (reasoning). Esto ofrece las formas:
1) Describir los hechos.
2) Conectar actos y motivos de su negatividad.
3) Enumerar consecuencias.
4) Referir conductas deseables y su justificación.
5) Relacionar actos con normas generales.
6) Advertir de los castigos correspondientes.
7) Explicar causas por las que no se han de eludir los 
castigos.
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Explicar las razones de…
Si el educando entiende las 
razones que relacionan el 
obrar bien, después de haber 
quebrantado una regla, será 
capaz de juzgarse 
críticamente a sí mismo.
(Aronfreed, Cutick y Fagen, 1963).
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Modo de justificar
1. No usar discursos MINUCIOSOS, aunque 
estén en la adolescencia… 
* salvo para aportar criterios nuevos,
* o que espontáneamente él pida 
explicaciones.
2. Las LARGAS producen indiferencia o enfado.
3. Dar sólo explicaciones suele ocasionar que 
los chicos no hagan caso de la norma. 
5. Relacionar la reflexión con el ejemplo.
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Efectos de la incoherecia
1. El educando ve al docente como 
arbitrario.
2. El alumno tiene inseguridad: no 
sabe lo que se espera de él.
CUANDO  EL  ENFOQUE   DE   LA 
EDUCACIÓN DIFIERE, NO HAY 
CONSISTENCIA.
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¿CASTIGAR O RECOMPENSAR 
SIEMPRE?
NO
Propicia acostumbramiento a 
los castigos, pues los liga a la 
próxima recompensa (que el 




1. Evitar alternancia de castigos y 
premios. 
2. Ser congruentes.
3. No se trata de estar castigando, 
siempre, basta con castigar cierta 
cantidad de hechos, y para el resto
es suficiente con proyectar desagrado.
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Se castigará cuando sea probable 
que el educando lo valore como 
punición, 
si no, 
es mejor prescindir del castigo.
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Contexto del castigo
1. Exigir y cumplirlos desde el primer 
instante de enunciarlos.
2. Indultar cuando se constatan 
sentimientos de arrepentimiento y 
buena voluntad de mejora.
3. Pasado el castigo, no recordarlo ni 
guardar lista de agravios. Dar 
esperanza.




Mostrar interés por lo positivo de 
estudiantes hizo que:
- Se incrementaran y los actos 
prosociales y cooperativos;
- Descendieran los actos agresivos, 
maledicencias...





- Es un acontecimiento que 
sigue a una acción del 
educando, 
- siendo agradable a éste, 
- la introduce el educador 
- con el propósito de que el 
educando, en lo sucesivo 
actúa del modo correcto con 
mayor frecuencia.
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¿Cuál es la más eficaz?
• Las recompensas materiales 
más que las orales.
La alabanza puede tener efectos secundarios 
imprevisibles:
a) Incremento a no soportar faltas o 
agresiones reiteradas.
b) Excesiva dependencia del educador.




1969: Hay correlación negativa entre supervisión 
paternal y frecuencia de actos punibles. HAY 
QUE SABER DÓNDE ESTÁN Y QUE HACEN LOS HIJOS. 
1980 (infracult): La débil vigilancia 
propicia actos negativos. (1977) Lo 
contradice.
1990: La permisividad en el aula hace más 
daños que bienes. 
1986: Las aulas se tornan caóticas.
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Derecho y ley en una sociedad libre.







Quienes siguen el programa
tienen menos probabilidad de 
cometer actos antisociales
que otros de su misma edad.
Conocen mejor... las leyes, 
los conceptos jurídicos 







1.Trabajar y cumplir las normas (sanciones) 
da más éxito en el rendimiento académico y 
disciplina (¿menos violencias?).
2.Condiciones del clima de aula:
a) Altas expectativas y exigencias.
b) Amabilidad y dedicación del docente.
c) Sin rigidez.
d) Controles regulares del rendimiento.
(1979, 1984, 1988, 1992, 1992, 1994)
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¿Qué posición?: intermedia
Pedagogos clásicos y sociólogos 
modernos proponen: 
Se requiere un cierto grado de disciplina para que los educandos comiencen a obrar según normas.
Pero, para que de esto surja una disposición permanente (hábito) hay que despertar la comprensión y fomentar la motivación intrínseca a obrar bien.
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Por consiguiente,
*  Por ahora no se puede 
concebir un modelo 
pedagógico “puro”. 
* Se requiere la combinación 
de lo positivo que proponen 
las diversas teorías.
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LEY: CONDICIÓN PARA SU 
EFICACIA Y EDUCATIVIDAD
• No ser meros dictados coactivos.
• Por tanto, el motivo de obrar no es 
PORQUE LO DICE LA LEY.
• Para educar, hay que partir de esto para 
construir otros niveles con motivaciones 
más hondos (conciencia, libertad...).
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En las instituciones educadoras 
hay que...
• Enseñar a ponerse los LIMITES
• No se trata de una mera obediencia
a las normas, ni en sólo actuar en 
autoridad (ésta no se impone).
• Es más: consiste en respetar las 
normas, previa comprensión y 
valoración.
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Cómo optimizar la enseñanza por normas.
• Actuar según normas de la vida cotidiana.
• Sobre todo en situaciones críticas, por:
• Ser muy motivantes.
• Presentarse sin propósito educativo.
• El deber de atenerse a normas morales se plantea sin 
más.
• La mayoría de los centros docentes no lo hacen, la 
práctica es instructiva y verbalista (idealismo).
• PERO, estar con necesitados suele hastiar, a bastantes 
les invaden sentimientos de impotencia, desencanto y 
resignación (Higgs & Gordon, 1986; Bleidick, 1988).
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TUTORIA Y LEY: CONTRATO
CONTRATO: acuerdo entre personas 
conscientes...
–está por encima de la formalidad oficial,
–se hace verbal o escrito, público o 
privado;
–si es libre, compromete sus actos como 
relación humana;
–basado en valores de fidelidad (respeto, 
perseverancia, etc.).
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LO HONDO DEL CONTRATO
(EDUCATIVIDAD)
• El contrato implica la complementariedad de 
las personas y una libre iniciativa que reconoce 
esa complementación (Nedoncelle, M. (2002) La fidelidad; Madrid, p. 116)
• Como tiene efectos en la conciencia, se 
establece para que haya un compromiso moral 
(la palabra dada obliga en conciencia).
• Media entre lo natural y la ley, siendo relativo 
al cambio del contexto. Esto implica lucha por 
realizar lo convenido (voluntad-fidelidad). 54
UBICACIÓN DE ESTE MODELO EN EL 
PROCESO EDUCATIVO.
Peiró, S. (1991) Fundamentos y estrategias para efectuar el diseño socioeducativo. Madrid, Dykinson, p. 270.
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EJEMPLO DE PASO 
DE ETAPA I A ETAPA II
UN HECHO INCITANTE. ¿Proyectar el partido del 
campeonato de futbol o tenis, u otros?
PROBLEMA: ¿ES ESTO MISIÓN D ELA ESCUELA?
- No se trata de verlo como mera diversión y ya está.
- Durante, en el descanso, y después se puede 
aprovechar para analizar y valorar la normatividad 
del juego (reglamento) y su analogía con el RRI del 
centro.
- Ejemplo: qué valoran de ciertas particularidades, 
enfrentamientos, faltas, provocaciones…
- En síntesis: si son necesarias las normas y los valores 




1. Emplear sistema acumulativos de sanciones, 
según el “coste de respuesta”.
2. Establecer un modo para que el alumno pudiera 
recuperar las sanciones.
3. Premiar a quines cumplan con las normas 
reglamentadas.
4. Plantear un proceso de agravamiento de 
sanciones, en proporción a la reiteración de 
conductas interruptivas, indisciplinadas…
5. Implicar a padres y madres en el aprendizaje y 
control de las normas. 




a modo de aula para 
estudiantes de la ESO.
